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  Message of the Editor 
Upon embarking on the thirteenth year 
of publication of Latin American Archives of 
Animal Production, this is a propitious time to 
briefly review its history and make projections 
for the foreseeable future. 
 The first journal of the “Assocación 
Latinoamericana de Producción Animal”, 
which was titled “ALPA Memoria”, had its 
beginning in 1966, the same year in which the 
Association was founded. Dr. Jorge de Alba of 
Mexico served as its editor for the first 10 
years, after which it had several other editors 
of brief tenure until finalizing with Volume 23, 
which corresponded to 1988, although this last 
issue was published several years behind 
schedule. ALPA Memoria consisted of only 
one issue per volume (year). 
 At the XII ALPA Meeting held in 
Campinas, Brazil, in 1990, the Assembly of 
Members approved the designation of my 
person (Paul F. Randel) as Editor of ALPA for 
an unspecified period, with the assigned task of 
submitting a proposal for the creation of a new 
journal to take the place of the former “ALPA 
Memoria”. At the Mayagüez Campus of the 
University of Puerto Rico we formed a 
committee of three that included Dr. Ernesto 
O. Riquelme and Dr. John Fernández Van 
Cleve, in addition to the editor, to write the 
proposal. The proposal resulting from our 
efforts included a clause stating that the cost of 
publishing and distributing the first issue of the 
new journal would be assumed by the 
“Associación Puertorriqueña de Producción 
Animal (APRIPA)”. Our proposal was 
submitted to the president of ALPA, Dr. Jorge 
López of Brazil, and approved. Publication of 
the new journal began with a frequency of two 
issues per year. In a voluntary capacity Dr. 
Riquelme did the work with his computer of 
preparing all of the contents of Volume 1 in 
camera-ready condition for delivery to the 
press. Thereafter, this labor was done by paid 
computer operators. From the start we were  
 
 confronted by two great obstacles in their 
editorial efforts: (1) the lack of a complete 
and up-to-date list of the names and address 
of all members in the affiliated countries 
with their ALPA quotas paid up and, 
therefore, with the right to receive the 
journal; and (2) the lack of sufficient 
financial support form the treasury ofALPA 
to cover the complete costs of preparing, 
printing, and distributing the journal 
beginning with Vol. 1 No. 2. Additional 
problems were the slowness and 
unreliability of certain reviewers of 
manuscripts and losses of material in the 
postal services of different countries. In 
spite of these limitations, we published in 
the traditional form, on paper, seven 
volumes of Archives, encompassing the 
years from 1993 to 1999, and a supplement 
to each of the volumes 2, 5, and 6. These 
publications were sent to those members of 
ALPA for whom we had a postal address 
(although in many cases we were unawares 
of the status of the quotas); and to more 
than 150 agricultural libraries all over Latin 
America and to a few located in other 
continents, almost all of which was done 
pro bono. Unfortunately, we accumulated a 
debt in this process that grew to a sum in 
excess of twenty thousand dollars (US$). In 
such a situation, a change was unavoidable 
and the forced decision was made to cease 
publication of the journal on paper (except 
for a few copies) and adopt and electronic 
format. This difficult task was undertaken 
by Dr. Omar E. Araujo Febres of the 
University of Zulia in Maracaibo, Venezue-
la, who had begun collaborating with 
Archives at the XIV ALPA meeting in 1995 
at Mar del Plata, Argentina. Beginning in 
the year 2000 the operations of preparing 
the journal and putting it on-line were 
transferred to Maracaibo. The journal is 
accessible without charge at the electronic 
address: http://www.alpa.org.ve/revista2.htm. 
Volume 8 of the year 2000 and Vol. 9 of 2001 
continued the previous pattern of twice yearly 
publication. Beginning with Vol. 10 of 2002 
the frequency of publication was increase dot 
three issues per volume, at theoretical intervals 
of four months, and this continued with Vol. 11 
of 2003 and Vol. 12 of 2004. It must be 
admitted that all three issues of this last volume 
appeared toward the end of the year and not 
with the regular periodicity. However, upon 
publishing Vol. 13 No. 1 before the end of 
April 2005, the publication date of Archives 
was put back on schedule. The present issue, 
Vol. 13 No. 2, is also appearing on time, 
although it contains only five articles. At the 
beginning of July 2005, there were 21 
manuscripts being reviewed for possible future 
publication in the journal. 
 Returning to the matter of the 
accumulated debt of the journal from previous 
years, this does not involve interest payments 
and it has been possible to reduce the balance 
owed. Notably, at the XVII ALPA meeting of 
2001 at Havana, there was a surplus of four 
thousand dollars (USA$) that was turned over 
to the editor for use in debt reduction. This 
fortunate situation was not repeated at the 
XVIII ALPA Meeting of 2003 in Porto Alegre, 
Brazil; which, however, represented a special 
case, since it was held in conjunction with the 
IX Meeting of the World Association of 
Animal Production (WAAP), with a very high 
cost for the organizers. The activities related to 
the journal under the direction of Dr. Araujo-
Febres in Maracaibo are not supported by a  
 specific account, but the minimal level of 
electronic operations being used are 
relatively inexpensive. For the present, the 
members of the working group at 
Maracaibo are paying for the expenses from 
their own funds.Regarding experiences thus 
far with the electronic operations, Dr. 
Araujo-Febres made the following 
comments: “In general, the process of 
reviewing papers on-line has been very 
beneficial. However, often users experience 
some difficulty in obtaining the information 
desired when they make contact the first 
time. I have discovered that, like good Latin 
Americans, we don’t read the instructions, 
we don’t follow the suggested steps, and so 
problems arise. However, we help the users 
to solve them.” 
 The number of visits to the 
electronic site of the journal has been 
increasing, going from a little under 5000 in 
the year 2003 to almost 6000 in 2004 and to 
6000 during the first half of the present 
year. A total of about 13,000 visits are 
projected for the full year 2005. The months 
of greatest activity have been April, May 
and June of this year. The most active 
visitors to the electronic site have been, in 
descending order, from Venezuela, Brazil, 
commercial firms, Mexico, and non-profit 
organizations, to mention here only those 
groups of users that accounted for 5% or 
more of the total visits. Thus, the journal of 
ALPA is not lacking clientele and is clearly 
serving a purpose. 
 
Mensaje del Editor 
Al comenzar el décimo tercer año de 
publicación de Archivos Latinoamericanos de 
Producción Animal (ALPA), la ocasión es 
propicia para revisar brevemente la trayectoria 
de la misma hasta el presente y su proyección 
en el futuro previsible. 
La primera revista de la Asociación, que se 
titulaba ALPA Memorias, tuvo su comienzo en 
el 1966; el mismo año de la fundación de 
 ALPA. Estuvo bajo la editoría del Dr. Jorge 
de Alba de Méjico durante 10 años y, luego, 
bajo varios otros editores hasta llegar a su 
fin con el Volumen 23, que correspondía al 
1988, si bien dicho último número salió a la 
luz con varios años de atraso. ALPA 




En la XII Reunión de ALPA realizada en 
Campinas, Brasil, en el 1990, se aprobó la 
designación de este servidor (Paul F. Randel) 
como Editor de ALPA por un término sin 
especificar, y con la encomienda de someter 
una propuesta para la creación de una nueva 
revista para sustituir a la anterior ALPA 
Memorias. En la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto Universitario de Mayagüez, se formó 
un comité de tres, que incluyó a los Dres. 
Ernesto O. Riquelme y John Fernández Van 
Cleve, en adición al Editor, para redactar la 
propuesta. Ésta incluyó la cláusula que el costo 
de publicar y distribuir el primer número de la 
nueva revista sería responsabilidad de la 
Asociación Puertorriqueña de Producción 
Animal (APRIPA). La propuesta fue sometida 
al entonces presidente de ALPA, Dr. Jorge 
López de Brasil, y aprobada. Se empezó la 
publicación de la nueva revista con una 
frecuencia de dos números por año. Como 
voluntario, el Dr. Ernesto O. Riquelme, hizo la 
labor de computadora para preparar todo el 
contenido del Vol. 1 en estado listo para ir a 
imprenta. Después, dicha labor fue realizada 
por operarias pagadas. 
 Desde el principio nos enfrentamos a 
dos problemas cardinales en la gestión editora: 
(1) la falta de una lista completa y actualizada 
de nombres y direcciones de los socios en 
todos los países con cuota de ALPA cancelada 
y, por lo tanto, derecho a recibir la revista; y 
(2) la falta de suficiente apoyo financiero por 
parte de la tesorería de ALPA para cubrir el 
costo completo de preparar, imprimir y 
distribuir la revista a partir del Vol. 1 No. 2. 
Problemas adicionales fueron la lentitud o 
incumplimiento de algunos revisores de 
artículos y la pérdida de correspondencia en el 
correo postal de diversos países. A pesar de 
estas limitaciones, publicamos en la forma 
tradicional en papel siete volúmenes de 
Archivos, abarcando los años de 1993 al 1999, 
y un suplemento a cada uno de los Vol. 2, 5 y 
6. Estas publicaciones circularon entre los 
socios de ALPA a cuya dirección postal las  
 enviamos (aunque desconocíamos en 
muchos casos la situación de sus cuotas); y 
también entre más de 150 bibliotecas 
agrícolas en toda la América Latina y unas 
pocas en otros continentes, esto en forma 
gratuita en casi todos los casos. 
Desafortunadamente, con ello acumulamos 
una deuda que llegó a sobrepasar los veinte 
mil dólares (USA). En semejante situación, 
un cambio era inevitable y se tomó la 
decisión forzosa de cesar la publicación de 
la Revista en papel (salvo unos pocos 
ejemplares) y adoptar el formato 
electrónico. Dicha difícil tarea recayó en el 
Dr. Omar Araujo Febres, de la Universidad 
del Zulia en Maracaibo, Venezuela, quien 
había empezado a colaborar con Archivos a 
partir de la XIV Reunión de ALPA de 1995 
en Mar de Plata, Argentina. A partir del año 
2000 las operaciones de preparar y difundir 
electrónicamente la Revista se trasladaron a 
Maracaibo. La misma está libremente 
accesible a la dirección electrónica 
http://www.alpa.org.ve/revista2.htm. 
Los Vol. 8 de 2000 y 9 de 2001 siguieron el 
patrón anterior al constar de dos números 
cada uno. A partir del Vol. 10 de 2002 se 
aumentó la frecuencia de publicación a tres 
números por volumen, a intervalos teóricos 
de cuatro meses y, así siguió con los Vol. 11 
de 2003 y 12 de 2004. Ahora bien, todos los 
tres números de este último volumen se 
difundieron hacia fines del año en cuestión 
y no con periodicidad regular, pero al salir a 
la luz el Vol. 13 No. 1 antes de finalizar el 
mes de abril de 2005, se puso al día la fecha 
de publicación de Archivos. El número 
presente, Vol. 13 No. 2, también sale a 
tiempo, aunque sea con sólo cinco artículos. 
Para principios de julio de 2005 había 21 
trabajos en revisión para futura publicación. 
Volviendo al asunto de la deuda acumulada 
por la Revista en años anteriores, la misma 
no conlleva el pago de intereses y se ha 
podido liquidar parcialmente. Notoriamente, 
en la XVII Reunión de ALPA de 2001 en la 
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sobraron cuatro mil dólares ($) que se 
entregaron al Editor para dicho propósito. Esa 
feliz situación no se repitió en la XVIII 
Reunión de 2003 en Porto Alebre, si bien dicha 
reunión fue un caso especial, ya que se realizó 
en conjunto con la IX Reunión de la 
Asociación Mundial de Producción Animal 
(WAAP) con un costo muy elevado. Las 
actividades relacionadas con la revista que 
dirige el Dr. Araujo Febres en Maracaibo no 
cuenta con fondos como tal, pero la operación 
electrónica a su mínimo nivel es bastante 
económica. Por ahora el grupo de trabajo de 
Maracaibo está sufragando esos gastos. 
En cuanto a la experiencia hasta el presente 
con las operaciones electrónicas, el Dr. Araujo 
Febres hizo el siguiente comentario: “En 
general, la revisión “on line” ha resultado muy 
beneficiosa. Sin embargo, a los usuarios les 
ocasiona algún problema para manejar la 
información cuando entran por primera vez. He 
 descubierto que, como buenos latino-
americanos, no leemos las instrucciones, no 
seguimos los pasos, tal como se sugiere, y 
surgen problemas. Pero ayudamos a 
resolverlos.”El número de visitas al “site” 
electrónico de la revista ha ido subiendo 
desde poco menos de 5000 en el año 2003, a 
casi 6000 en el 2004 y a 6,600 durante la 
primer mitad del año en curso, con una 
proyección de unos 13,000 para el 2005 
completo, habiendo sido los meses de 
mayor actividad de visitas abril, mayo y 
junio de este año. El origen de los usuarios 
más activos ha sido en orden descendiente: 
Venezuela, Brasil, empresas comerciales, 
México y organizaciones sin fines de lucro, 
al mencionar aquí sólo aquellos grupos de 
usuarios que realizaron 5% ó más de las 
visitas totales. En fin, la revista de ALPA no 
carece de clientela. 
 
 
    
Mensagem do Editor 
Ao entrarmos no décimo terceiro ano 
de publicação dos arquivos Latino-americanos 
de Produção Animal, este é o momento 
adequado para um breve relato histórico e para 
fazer projeções para o futuro. 
O primeiro periódico da "Associação 
Latino-americana de Produção Animal”, que 
recebeu o nome de “Memória ALPA”, foi 
lançado no início de 1966, no mesmo ano de 
fundação da Associação. Doutor Jorge de Alba, 
do México, foi seu editor nos primeiros 10 
anos, ao qual se seguiram vários outros 
editores por pequenos períodos, finalizando 
com o Volume 23, que correspondeu ao ano de 
1988, embora este último fascículo tenha sido 
publicado com muitos anos de atraso. Memória 
ALPA tinha apenas um volume publicado a 
cada ano. 
 Durante o XII encontro da ALPA 
ocorrido em 1990, em Campinas, Brasil, a 
Assembléia dos Membros aprovou a 
designação de minha pessoa (Paul F. Randel)  
 como Editor da ALPA por um período 
indeterminado, com a tarefa de elaborar 
uma proposta para a criação de um novo 
periódico para substituir o anterior 
“Memória ALPA”. No Campus Mayagüez 
da Universidade de Porto Rico nós 
formamos um comitê de três pessoas que, 
composto pelos Doutores Ernesto O. 
Riquelme e John Fernández Van Cleve, 
além do Editor, elaborou a proposta. Esta 
proposta foi o resultado de nossos esforços 
e incluiu uma cláusula estabelecendo que o 
custo para a publicação e a distribuição do 
primeiro número do novo periódico seria 
assumido pela Associação Porto-riquenha 
de Produção Animal (APRIPA). Esta 
proposta foi submetida ao Presidente da 
ALPA, Doutor Jorge López, do Brasil, que 
a aprovou. A publicação do novo periódico 
começou com a periodicidade de dois 
números por ano. Com eficiência, de forma 
voluntária e utilizando seu próprio computa-
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dor, Doutor Riquelme fez todo o trabalho, 
preparando todos os artigos para o Volume 1, 
colocando-o em condições de ser enviado para 
a impressão. Para os números subseqüentes, 
este trabalho passou a ser feito com o 
pagamento de pessoal com conhecimento em 
informática. 
  Desde o início, nós nos confrontamos 
com dois grandes obstáculos em nosso esforço 
editorial: 1) a ausência de uma lista completa e 
atualizada de nomes e endereços de todos os 
membros nos países afiliados, com suas 
anuidades pagas e, assim, com o direito de 
receberem o periódico; e 2) a demora e pouca 
disposição de certos revisores de artigos, e as 
perdas e extravio de material nos serviços 
postais dos diferentes países. Apesar destas 
limitações, nós publicamos na forma 
tradicional, em papel, sete volumes dos 
Arquivos, englobando os anos de 1993 a 1999 
e um número suplementar para cada um dos 
volumes 2, 5 e 6. Estas publicações foram 
enviadas para os membros da ALPA que 
tinham endereço cadastrado conosco (apesar 
de, em muitos casos, nós não tínhamos ciência 
do pagamento da anuidade); e para mais de 150 
bibliotecas de instituições agrárias de toda a 
América Latina e para algumas bibliotecas 
localizadas em outros continentes. Para quase 
todas bibliotecas o envio foi feito como 
doação. Infelizmente nesse processo, nós 
acumulamos uma dívida crescente que atingiu 
a vinte mil dólares (US$). Com esta situação, 
uma mudança seria inevitável e a decisão 
tomada foi a de encerrar a publicação do 
periódico em papel (exceto algumas poucas 
cópias) e adotar a forma eletrônica. Esta difícil 
tarefa foi assumida pelo Doutor Omar E. 
Araujo Febres da Universidade de Zulia, em 
Maracaibo, Venezuela, que deu início a sua 
colaboração para com os arquivos em 1995, no 
XIV encontro da ALPA, em Mar del plata, 
Argentina. No de 2000 foram transferidas para 
Maracaibo as operações para preparar o 
periódico e para colocá-lo on-lin. O periódico 
pode ser acessado sem cobrança de taxa no  
 endereço eletrônico : 
http://www.alpa.org.ve/revista2.htm. 
O Volume 8, de 2000, e o Volume 9, de 
2001, mantiveram a periodicidade anterior 
de duas publicações por ano. A partir do 
Volume 10, de 2002, a periodicidade das 
publicações passou a ser de três números 
por volume, em intervalos teóricos de 
quarto meses, o que continuou com o 
Volume 1, de 2003, e o Volume 12, de 
2004. Devemos admitir que todos os três 
números do ultimo volume foram 
publicados no final do ano, sem 
regularidade na periodicidade. Entretanto, 
com a publicação do Número 1 do Volume 
13 antes do final de abril de 2005, a 
publicação dos Arquivos atingiu a sua 
pontualidade. O fascículo atual, Número 2 
do Volume 13, também está sendo 
distribuído pontualmente, apesar dele conter 
apenas cinco artigos, No início de Julho de 
2005, existiam 21 artigos em revisão para 
possível publicação futura da revista. 
 Retornando ao assunto da dívida do 
periódico, acumulada nos anos anteriores, 
ressaltamos que não há o pagamento de 
juros e que tem sido possível reduzir o valor 
devido. Principalmente, durante o XVII 
encontro da ALPA, em Havana, houve um 
superávit de quarto mil dólares (US$) que 
foram encaminhados ao editor visando à 
redução da dívida. Esta situação favorável 
não se repetiu no XVIII encontro da ALPA, 
em Porto Alegre, Brasil; o qual, entretanto, 
teve uma situação peculiar, pois foi 
realizado em conjunto com o IX Encontro 
da Associação Mundial de Produção 
Animal (WAAP), que teve custo muito alto 
para os organizadores. As atividades 
relacionadas ao periódico sob a direção do 
Doutor Araujo-Febres, em Maracaibo, não 
são custeadas por um orçamento específico, 
mas o nível das atividades eletrônicas que 
têm sido realizadas é relativamente 
pequeno. Até o momento, os membros do 
grupo de trabalho de Maracaibo estão  
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custeando as despesas com recursos próprios.  
Em relação à experiência a partir das operações 
eletrônicas para a revista, Doutor Araujo-Febres 
fez o seguinte comentário: “Em geral, o 
processo de revisão on-line dos artigos tem sido 
vantajosa. Entretanto, os usuários têm tido 
alguma dificuldade para a obtenção das 
informações desejadas quando fazem contato 
pela primeira vez. Eu tenho observado que, 
como bons latino-americanos, nós não lemos as 
instruções, nós não seguimos as etapas 
sugeridas e os problemas aparecem. Entretanto, 
nós ajudamos os usuários a resolvê-los”.  
O número de visitas ao site eletrônico do 
periódico tem aumentado, indo de um pouco  
 mais de 5.000, em 2003, para quase 6.000, 
em 2004, e quase 6.000, na primeira metade 
do presente ano. Um total de 13.000 visitas 
foi estimado para todo o ano de 2005. Os 
meses de maior atividade têm sido abril, 
maio e junho deste ano. Os visitantes mais 
ativos do site eletrônico têm sido, em ordem 
decrescente, da Venezuela, do Brasil, de 
empresas comerciais, do México e de 
organizações não-lucrativas, apenas 
mencionando os grupos responsáveis por, 
no mínimo, 5% das visitas. Assim, o 
periódico da ALPA não tem carência de 
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